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2Мета і завдання дослідження. Метою магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) є удосконалення
технологічного процесу механічної обробки деталі типу «Корпус АС-185» з урахуванням передових
технологій і нових методів обробки подібних заготовок.
При цьому повинні бути вирішені такі завдання:
- варіантний вибір способу виготовлення заготовки;
- проектування варіантів маршруту механічної обробки з використанням сучасних верстатів з ЧПК та вибір
кращого з них за мінімумом приведених витрат;
- розмірно-точністне моделювання технологічного процесу механічної обробки;
- визначення оптимальних режимів різання;
- розробка нової схеми та конструкції гідроімпульсного пристрою для вібраційного розкочування отворів з
вбудованим генератором імпульсів тиску;
- розрахунок кількості обладнання;
- розрахунок кількості працівників;
- розрахунок економічної доцільності впровадження удосконаленого технологічного процесу;
- розробка заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Об’єкт дослідження – технологічний процес виготовлення корпусних деталей.
Предмет дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки деталі типу
«Корпус АС-185».
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблена та проаналізована динамічна та
математична моделі гідроімпульсного пристрою для поверхневого зміцнення деталей машин з вбудованим
ГІТ, в якій гідравлічна ланка гідроімпульсного пристрою представлена у вигляді в’язко-пружної моделі, що
дозволяє максимально адекватно відтворити реальні динамічні процеси в приводі пристрою.
3Апробація результатів роботи. Основні положення й результати роботи доповідалися й обговорювалися на
2 науково-технічних конференціях: ХLІV та ХLVІ науково-технічних конференціях професорсько-викладацького
складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-
технічних працівників підприємств м. Вінниці та області (Вінниця, 2015-2016 рр.)
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У магістерській кваліфікаційній роботі виконані розділи, мета яких полягає в підвищення
продуктивності, зниженні собівартості процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус АС-
185» за рахунок використання удосконаленого технологічного процесу на обладнанні з ЧПК для умов
дрібносерійного типу виробництва.
Проектування здійснено на базі розгляду типового технологічного процесу обробки заготовки деталі
типу «Корпус АС-185». Орієнтуючись на цей процес розроблений модернізований технологічний маршрут
для деталі типу «Корпус АС-185».
В технологічній частині МКР, окрім вказаного вище, виконаний аналіз технологічності конструкції
деталі; визначений тип виробництва та форма організації роботи; вибрана з двох альтернативних способів
виготовлення та технічного-економічного обґрунтування заготовка деталі; вибрані способи та кількість
переходів обробки всіх поверхонь деталі; вибрані чорнові та чистові технологічні бази; проведено
розмірно-точнісне моделювання технологічного процесу механічної обробки; розраховано та вибрано за
нормативами режими різання та норми часу та ін.
В розділі «Гідроімпульсний пристрій для вібраційного розкочування отворів з вбудованим
генератором імпульсів тиску» розроблено нову схему та конструкцію гідроімпульсного пристрою для
вібраційного розкочування отворів з вбудованим генератором імпульсів тиску, який забезпечує
деформаційне зміцнення поверхонь отворів деталей із металу, підвищення їх втомної міцності та
зносостійкості. Розроблена та проаналізована динамічна і математична моделі гідроімпульсного пристрою
для поверхневого зміцнення деталей машин з вбудованим ГІТ, в якій гідравлічна ланка гідроімпульсного
пристрою представлена у вигляді в’язко-пружної моделі, що дозволило максимально адекватно відтворити
реальні динамічні процеси в приводі пристрою.
В розділі, пов’язаному з розрахунком та плануванням дільниці механічного цеху уточнена виробнича
програма. За цією програмою виконано розрахунок кількості верстатів і коефіцієнт завантаження;
розрахунок кількості працюючих.
Також в МКР виконані розділи «Економічне обґрунтування удосконалення технології механічної
обробки» та «Охорона праці та безпека життєдіяльності». Останні два розділи підтвердили економічну
доцільність проведеної роботи та дозволили визначити заходи по охороні праці та безпеці життєдіяльності
на дільниці механічної обробки.
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